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Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerjasama permodalan usaha 
dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya 
kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya 
sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad 
dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan 
(nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan 
merupakan kelalaian penerima pembiayaan. Sama halnya dengan KOPONTREN 
Manba‟ul „Ulum yang menerapkan prinsip bagi hasil khususnya pada pembiayaan 
mudharabahna. Berkembangnya sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah 
di KOPONTREN Manba‟ul „Ulum cukup pesat, hal ini dapat dilihat pada laporan 
keuangan Koperasi mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami 
peningkatan dari 1.512.387 menjadi 5.606.505. Melihat kondisi tersebut, peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan pelaksaan 
sistem bagi hasil serta kelebihan dan kelemahan pembiayaan mudharabah pada 
KOPONTREN Manba‟ul „Ulum.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi 
dan interview. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data diperoleh, dikumpulkan, diolah, dianalisis, disesuaikan antara konsep dengan 
aplikasi perhitungan bagi hasil pada KOPONTREN Manba‟ul „Ulum, penafsiran 
dan pengulasan kembali kemudian ditarik kesimpulan dan memberikan saran-
saran. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang 
diterapkan Kopontren Manba‟ul „Ulum pada pembiayaan mudharabah adalah 
mengacu pada prinsip revenue sharing. Sistem ini mempunyai pengertian bahwa 
adanya pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan antara shahibul maal 
(nasabah) dengan mudharib (Kopontren). Dan jika pihak koperasi mengalami 
kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu 
nasabah dan Kopontren. Adapun kelebihan mudharabah pada Kopontren salah 
satunya adalah transaksi mudharabah diyakini oleh KOPONTREN  lebih syari‟ah 
dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Di mana Mudharabah 
merupakan salah satu sumber pembentukan pendapatan dan kekayaan yang dapat 
menjamin kelangsungan kegiatan usaha Kopontren. Selain itu, kontrak 
mudharabah yang dijalankan KOPONTREN Manba‟ul „Ulum mempunyai 
peluang besar terjadinya asymmetric information, bila salah satu tidak jujur 
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Mudharabah financing a venture capital partnership agreement in which 
the cooperative is as the owner of capital (Sahibul Maal) depositing the capital to 
the members, prospective members, other cooperatives and their members as an 
entrepreneur or (Mudharib) to conduct business activities in line wite  the contract 
with the sharing of profits are shared according to the agreement (ratio), and if the 
loss happens, the capital owner well be as any loss since the client not negligent. It 
similar to Kopontren Manba'ul 'Ulum which  applies  the principle of profit 
sharing, especially in mudharabah financing. The Development of profit sharing 
system on the mudharabah in Kopontren Manba'ul 'Ulum is quite rapid, it can be 
seen in the financial statements of this cooperative from 2006 to 2010 had 
increased from 1,512,387 to 5,606,505. Seeing these conditions, the researcher is 
interested in doing research with the aim of describing the implementation of 
sharing profit system as well as the strengths and the weaknesses of mudharabah 
in Kopontren Manba'ul 'Ulum. 
This research is a qualitative descriptive approach. The method used is a 
method of documentation and interviews. While the analysis used in this study are 
data obtained, collected, processed, analyzed, and adjusted between the concept 
and the application of the calculation of profit sharing the Kopontren Manba'ul 
'Ulum, then re-interpretation and review of the conclusions drawn and 
suggestions. 
From the results showed that profit-sharing system that is applied by 
Kopontren Manba'ul 'Ulum at mudharabah refers to the principle of revenue 
sharing. This system applies sharing the profits, earnings or income between 
shahibul maal (customers) and  mudharib (Kopontren). And if the cooperative had 
a loss then the loss is covered by both parties, namely customers and Kopontren. 
The advantages of mudharabah on Kopontren is believed by Kopontren that 
mudharabah transactions are more sharia than other financing products. Where 
Mudharabah is one source of income and wealth products that can ensurethe  
continuity of business activities of Kopontren. In addition, the mudharabah 
contract which is commited by Kopontren Manba'ul 'Ulum has a great chance of 
occurrence of asymmetric information, if one is not fair the problems with the 
agency will happen. 
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